bohózatos operette 4 felvonásban - írta Cremiex - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - fordították Havi Mihály és Nikolits Sándor - rendező Polgár Sándor - karnagy Irmai Béla by unknown
Bohózatos operettje 4 felvonásban. I r ta :  Cremiex. Zenéjét szerze tt© : Offenbach Jakab . F o rd íto ttá k  Havi Mihály, és N ikolits Sándor. Rendező
P olgár Sándor. K arn ag y : Irm ai Béla.





Styx Jan k ó  
Euridike — 
Dián na — 
Cupido —
Sssemól y&lc
pász to r — 
alv ilág  istene
H orváth  Kálmán.
P o lgár Sándor. 
Perónyi József. 
L igeti Lajos. 
Fehér Olga. 
Zsigm ondi Anna. 
Lónva Piroska.
Junó  — — —  —  —  —  —
A közvélem ény — —- • —  — —
Vénusz — — —  — — — —  -
M ercur — — —  —  — — —
Mars —  —  — —  —  — —
Bachus — — —  — — —  — —  Lenkei György.
M inerva — —  — -  — —  —  — M agda físzti.
Hébe —  — —  — —  — — —  V áradi Józsa.
László A ranka. 




Szom bat: Josette kisasszony a feleségem Bohózat. (B) — V asárnap d é lu tá n : Boszorkányvár O peiette. E ste 
Naszinduló. Drám a. (Kis b é rle t )
■* - 1 ’  ■ Földszin ti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy  15 kor. — 1. em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 kor.
^ _______  — Táuilásszék I — VIL-ik so rig  2. kor. 40 HU V III—X I I  i r 2 kor. X t t l  — XVII-ig 1 kor. 60 fill. —  E rkélyülés 1 ko r. 20 Hll. Á lló­
hely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
P é n z t á r n y i t á s  d é le lő t t  9 12 óráig és délután 3 —5  óráig. Esti pénztárnyitás S1^ órakor.
Előadás kezdet© órakor.
Bérlet. 40 szám ( J L . )  Holnap, pénteken, november 15-én B érlet40. szám. (,A_)
TTjcionsétjg’ I Itt először I TJjd.onsá.gI
Josette kisasszony a feleségein.
B ohózat 4 felvonásban.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1907
p e rle t 39. szám. ( O )  - Bérlet 39. szára. (G>
Debreczen, csülörlök, 1907. évi november hó 14-én:
25^3
